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Koch considere  l ' l 'ensemble de l a  rdg ion  comme une 
immense p h 4 p l a l n e  en  forme de c u v e t t e  d o n t  le c e n t r e  est 
marquQ pa r  l e  cours  de La Benoud (altitude 180 m. Garoua) 
e t  don t  l e s  bords se r e lhven t  doucement vers le nord (510m. 
2 Dourbey ,e t  600 m. 3 Zamay) et le sud (520 m. 'a hiana e t  
700 m e  à Wak)". La dEn ive l l a t ion  e s t  t o u j o u r s  b r u t a l e  avec 
l e  p l a t e a u  de l'Adamaoua (500 m. 3 Wak) e t  l e  p l a t e a u  Man- 
dara (400 m. a Dourbey e t  200 m. à Zamay)It. L e  re l ie f  de 
c e t t e  r é g i o n  n'est cependant pas simple : l e  re l ie f  d'apla- 
nissement y occupe l a  plus grande s u r f a c e ,  mais des m a s s i f s  
montagneux, re l iefs  r e s i d u e l s  ou i n s e l b e r g s ,  e n  rompent  l a  
monotonie. Les zones d'accumulat ion r6cente s o n t  d 'd tendue  
1 i m i  t 6 e  b 
Au sud de La Benoue' l e s  surfaces d'aplanissement 
s e r a i e n t  au  nombre de t r o i s .  
La premibre surface, l a  plus hau te  et la p l u s  an- 
c i enne ,  se tient entre les a l t i t u d e s  600 5 700 m. e t  n'oc- 
cupe qu'une f a i b l e  s u p e r f i c i e  : t i p l a i n e f t  Dourou, sud-est 
de TchollircS, sud-ouest de Mana au  pied de l a  f a l a i s e  de 
l'Adamaoua, s e c t e u r  a u  nord-est de Nigba. 
C e t t e  s u r f a c e  a u r a i t  pu e t re  fortement c u i r a s s & ,  
peut-e^tre avec une a l t d r a t i o n  de type  f e r r a l l i t i q u e  : cui -  
rasses de Berba e t  niveau supe r i eu r  des  c u i r a s s e s  formées 
sur l ' a m p h i b o l i t e  de Sarki-Nbaka s i g n a l é e s  par  Koch, 
I 
cuirasses au sud du Hre Kourouk signal6es  par  Schwoerer. 13. 
e s t  fort possible que l $ o n  t rouve que lques  sommets de colli- 
nes c u i r a s s 4 s  dans l a  "plaine" Dourou e t  e n t r e  fib6 e t  l e  Fam. 
Mais il semble q u e  l a  p l u s  grande p a r t i e  de cette cuirasse 
ancienne a i t  4 t d  demantel& e t  qu 'une p&dog6n&se p l u s  r8cen- 
t e  avec a l t 4 r a t i o n  de t ype  fe r rugineux se s o i t  i n s t a l l 6 e  en- 
tre les a l t i t u d e s  500 & 650 m. 
La deuxibme surface e s t  caract6rísée par  l ' a l t i t u d e  
teurs cuirass&ì de la l i g n e  de cr8te que s u i t  l a  r o u t e  Ngaoun- 
ddr&Garoua, mais  dont les a l t i t u d e s  v a r i e n t  de 525 A 400 m. 3 
Des collinesUt6moins Qtroites e t  nettement en relief 
(10 a 15 m.) de c e t t e  s u r f a c e  cuirassée ont tité vues au nord 
do Koum : l e u r  a l t i t u d e  e s t  de 360-380 m. A L a r k i  (323 m a )  3 
l'est de Boukma on a trouve! des blocs de c u i r a s s e  compl6te- 
I- 
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dromorphe 5 pseudo-gley. Quelques  p e t i t s  passages cuirasses i 
s o n t  également  v i s i b l e s  e n t r e  L a r k i  e t  T c h o l l i r 4  (vers 340 
m.1- A p o l i  une bel le  c o l l i n e  c u i r a s s é e  a t t e i n t  l ' a l t i t u d e  
de 500 m. La c u i r a s s e ,  a s s e z  dpa i s se ,  p a r a î t  de type ferral- 
l i t i q u e  : f a u t - i l  l a  r a t t ache r  au n iveau  c u i r a s s 4  400-420m. 
form& un peu p l u s  au  nord s u r  gabbro ? 
La t r o i s i b m e  s u r f a c e ,  l a  p l u s  r é c e n t e ,  r d s u l t e  du 
déblaiement du niveau cuirassé 400 m. p a r  l a  Benou6 e t  ses 
affluents (en p a r t i c u l i e r  le Faro)  à l a  s u i t e  d'une f o r t e  
reprise d ' é r o s i o n .  On n'observe aucune zone c u i r a s s é e  s u r  
ce t te  s u r f a c e  r é c e n t e ,  except6 s u r  les grbs de Garoua. S u r  
ceux-ci on n o t e  e n  effet  de petits lambeaux cu i r a s s&,  en  
sommet de c o l l i n e s  e t  e n  v o i e  de démant&lement : l e  c u i r a s -  
sement n ' e s t  pas a c t u e l .  
La v a l l e e  de l a  Vina e s t  un ensemble 3 p a r t  en r a i -  
son de son drainage v e r s  l e  l a c  Tchad, n iveau  de base q u i  a 
toujours Qté beaucoup p l u s  h a u t  que la Benoue' ( a c t u e l l e m e n t  
280 m . ) .  Entre l e s  massifs qui borden t  c e t t e  v a l l é e  a u  nord 
e t  au sud e t  d o n t  l ' a l t i t u d e  des niveaux a p l a n i s  p e u t  a t -  
t e i n d r e  1.200-1.300 m.) on peut d i s t i n g u e r  un premier n iveau  
d'aplanissement depui s  l ' o u e s t  de Sora-Mboum jusqu 'aux  Mts 
Nganha e n t r e  l e s  a l t i t u d e s  650-4350 m,  q u i  c o r r e s p o n d r a i t  ?I 
not re  première  surface du b a s s i n  de l a  Benoud, e t  Un deuxi&- 
me niveau beaucoup p l u s  a p l a n i  e n t r e  Sora-Mboum et Touboro 
e t  qui se r a t t a c h e  n a t u r e l l e m e n t  & l a  dsuxi&me surface de l a  
Benou4 : l e  passage entre ces deux niveaux e s t  marqué pa r  une 
l i g n e  de h a u t e u r  qui peu t  r e p r d s e n t e r  une " fa l .a i se f t .  La possi-  
bilite de mouvements t e c t o n i q u e s ,  prouvée dans l e  c a s  de l a  
valldc v o i s i n e  de l a  MberB, o n t  pu jouer un r a l e  p l u s  ou moins 
important  dans  l a  géomorphologie de l a  vallee de l a  Vina.  
i 
I 
' .  " 
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La g6omarphologie de c e t t e  rdg ion  p a r a f t  assez com- 
pliqude en raison de l'abondance des mass i f s  rdsiduels e t  
inselbergs, des p o s s i b i l i t 6 s  de mouvements t e c t o n i q u e s  e t  
des in te r f6rences  avec l a  c u v e t t e  tchadienne, 
A l'ouest du mer id ien  14* E., on ÌX-, p . u t  p c . t q ~ m ~ n @  . 
distinguer qu'une seule sürfaee dgaplanissement, qui passe 
graduellement, sans t e n i r  compte des mass i fs  r&siduels, de 
200 à 500 m. L'aplanissement e s t  rhalis6 de faCon tr&s va- 
r i a b l e  s e l o n  l e s  zones : il semble meilleur dans l a  p a r t i e  
nord de l a  surface (est de Dourbey, "plaBne" de Zanay, ré- 
g i o n  de Guider) que dans sa p a r t i e  sud (interfluves 'a crê- 
tes  rocheuses ent re  P i t o n  e t  l e  mayo O u l o )  : on p o u r r a i t  
donc distinguer deux épisodes avec une repr i se  d '8 ros ion  
re'cente dans l a  p a r t i e  sud. Aucun niveau cuirassé n'a 4t4 
d8cel6,  sauf dans les  grhs de Garoua, 
I 
A l'est du mkridien 1 4 O  E *  la sur face  r6cente de l a  
Benau4 f a i t  place,  sur la l i g n e  de par tage des eaux Tchad- 
Benouf?, au niveau cuirass4 400 m. que lPon a dQj3 vu au sud 
de la BenouB. Comme 3 l'ouest du 1 4 O  E., l'aplanissement 
e s t  bien r d a l i s 6  entre Lam e t  KaeLe', m a i s  e s t  beaucoup moins 
bon e n t r e  Bidzar e t  FiguiS. 
Nous avons deja  dit que l a  surface l a  plus ancienne 
(600-700 m.) avait du &tre entihrement d&barrass&e de son 
manteau c u i r a s s 6  : une nouvel le  p6doghbse  
beaucoup moins poussée ( t y p e  fe r rugineux)  se s e r a i t  i n s t a l -  
l& aprhs enlèvement des mat4rfaux f e r r a l l i t i q u e s  (?) * Dans 
tou te  c e t t e  zone l e s  sols y o n t  souvent  un c a r a c t h e  de jeu- 
nesse plus  ou moins marquée selon Le re l ie f  local (assez ac- 
Cusb dans l a  "plaine1f Dourou p a r  exemple) : on peut  consid& 
a hydrolyse 
les so ls  c o m e  à peu pr&s climaciques et l'action de l a  
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roche-mère se f a i t  f a c i l e m e n t  s e n t i r .  Les sols dominants pa- 
r a i s s e n t  ê t re  des s o l s  f e r rug ineux  t rop icaux  l e s s i v & s ,  r a p i -  
dement concr4 t ionnés  quand l a  topographie  s ' a p l a n i t  : c e s  Sols 
se forment  s u r  r o c h e s  mesocrates  e t  l e u c o c r a t e s ,  Su r  roche  
plus  riche en fesro-magn6siens e t  en  r e l i e f  accusé on p e u t  
t r o u v e r  que lques  t a c h e s  de s o l s  se rapprochant  des s o l s  bruns 
eu t rophes  avec fo rma t ion  d ' a r g i l e  de type  2/1. Des s o l s  hy- 
dromorphes 3 pseudo-gley peuvent  se former dans deux condi- 
t i o n s  : s e c t e u r s  mal d r a i n é s  des s o l s  f e r rug ineux  t r o p i c a u x  
lessivés ; t a c h e s  de roche pauvre en f e r  mais r i c h e  e n  felds- 
p a t h s  c a l c i q u e s  : dans ce d e r n i e r  c a s  ce s o n t  des  sols 3 ho- 
rizon de v e r s  de terre e t  i l s  o n t  souvent  un c a r a c t b r e  v e r t i -  
que,  En dehors  d e s  mass i f s  rés idue ls ,  l e s  s o l s  peu e'volués 
r 4 g i q u e s  ou l i t h i q u e s  peuvent  ex i s t e r  dans les zones p a r t i c u -  
l i h r c m e n t  acc iden t6es .  
Su r  l a  deuxième s u r f a c e ,  que nous avons d i s t i n g u é e ,  
l es  sols p a r a i s s e n t  ne t tement  p l u s  a n c i e n s  que les  préc6- 
d e n t s  ; l ' a l t 8 r a t i o n  s u r  c e t t e  s u r f a c e  p a r a î t  assez  é p a i s s e  
e t  les sols s o n t  assez profonds ; l ' a p l a n i s s e m e n t  e s t  par- 
t o u t  b i en  r é a l i s é  ; l e s  s o l s  y s o n t  beaucoup p l u s  uniformes,  
l e  temps a y a n t  e f f a c é  l e s  d i f f 6 r c n c e s  dues  aux roches-mères ; 
l e s  sols l e s  p l u s  évolugs ne p a r a i s s e n t  pas  c l imaciques ,  11 
s'agit de  sols f e r rug ineux  t rop icaux  l e s s i v é s  au moins 'a con- 
c r é t i o n s  s u r  g r a n i t e  pour 1 'Qp i sode  r é c e n t ,  souvent  3 c u i r a s -  
se (embrechi te ) ,  2ì c u i r a s s e s  complètement Brodées e t  e n  relief 
s u r  roche  bas ique  (gabbro du nord de P o l i ) ,  Des témoins cui- 
rassés e n  relief a t t e s t e n t  l ' e x t e n s i o n  v e r s  l e  nord du c u i r a s -  
sement 'a peu près  g8nésalisc5 de ce t t e  s u r f a c e ,  Au nord de l a  
Benou4, l es  c u i r a s s e s  de l a  l i g n e  de p a r t a g e  des eaux Tchad- 
Benou4 r e p r 4 s e n t e n t  l ' e x t e n s i o n  de c e t t e  s u r f a c e  en  bordure 
de l a  c u v e t t e  tchadienne  , 
D & s  que l ' o n  q u i t t e  l a  c o t e  approximative,  400 m., 
On passe s u r  l a  s u r f a c e  r 6 c e n t e  de  la Benou&, q u i  p a r a î t  re- 
monter jusqu '8  600 m. e n t r e  Garoua e t  l a  f a l a i s e  q u i  l i m i t e  
10 plateau Mandara. Dans t o u t  ce v a s t e  s e c t e u r  l e s  sols pa- 
%dsacnt r e l a t ivemen t  ieunes. en mnvPnne noil & n a i e  (5n 9 lm 
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cm.) : 1 ' 6 p a i s s e u r  de l ' a l t é r a t i o n  p a r a f t  diminuer  vers  le 
Toutes les zones a c c i d e n t é e s  ou brodées (en  dehor s  des  mas- 
sifs r d s i d u e l s )  peuvent  a v o i r  des sols peu évo lués  de ten- 
dances var ie 'es .  
L a s - z s n e s - d ' a c c ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  * 
Nous ne parlerons que d e s  accumula t ions  r e l a t i v e -  
ment r é c e n t e s ,  e n  l a i s s a n t  de caté  16s accumulations con t i -  
n e n t a l e s  dans  l a  fosse de l a  Benou6 5 p a r t i r  de l a  mi-crdtacA 
Les sijdiments les p l u s  a n c i e n s  s e r a i e n t  l e  ddp6t 
argi leux appelé f tAsg i l e  de Doyangl', q u i  surmonte l e  n iveau  
cu i rasse  400 m. s u r  l a  l i g n e  de p a r t a g e  des eaux Tchad-Benoud. 
Ces a l l u v i o n s  argileuses a u r a i e n t  une assez grande e x t e n s i o n  
sur l a  c u i r a s s e  e t  p o u r r a i e n t  meme se p ro longe r  dans l a  cu- 
v e t t e  tchadienne j u s q u ' 8  Maroua . Ce d6p8t a r g i l e u x  suppose 
I ,  ' 
r 
un paleo-Tchad beaucoup p l u s  6tendu que l ' a c t u e l ,  non en  com- 
municat ion avec l a  Benoué e t  a l imen té ,  en p l u s  de l a  Tsanaga, 
par l e  h a u t  mayo L o u t i .  
Un deuxiBme type  d 'accumulat ion e s t  ce l l e  que l'on 
t rouve  l e  l o n g  de t o u s  les mayos q u i  descendent  du massif  
Mandara : à l ' i n t 6 r i e u r  du mass i f ,  e t  même s u r  l e  p l a t e a u  
Mandara (mayo Paha) ,  e t  s u r t o u t  dans l a  p l a i n e  l e s  mayos sont 
borde's d ' une  hau te  terrasse ancienne ( a l t i t u d e  r e l a t i v e  maxi- 
mum : 30 m. pour  lo mayo Douroum 3 Douroum). L'a base de ce t t e  
t e r r a s s e  e s t  formée souvent  d'alluvions a r g i l e u s e s  ou a r g i l o -  
s a b l e u s e s ,  t a n d i s  que le sommet e s t  t o u j o u r s  sableux : les 
s o l s  form4s y s o n t  ne t tement  r o u g i s  e t  du type  f e r rug ineux  
t r o p i c a l  l e s s i v é .  Ces terrasses  s o n t  f o r t e m e n t  a t t a q u g e s  p a r  
1 ' 6 r o s i o n  q u i  forme des  r a v i n e s  dans l a  masse argilo-sableuse.  
Au sud de l a  Benoud, on p e u t  y r a t t a c h e r  les g l a c i s  
d 'épandage formbs a u t o u r  de c e r t a i n s  s e c t e u r s  du massif  de 
P o l i  e t  au  p i e d , d e s  M t s  A t l a n t i k a s  : comme au  nord de l a  Be- 
nou4, l a  p a r t i e  sup6r i eu re  e s t  t r b s  grossière, p o r t e  des sols 
r o u g i s  e t  l e  t o u t  e s t  p l u s  ou moins fortement a t t a q u e  par  
l t & o s i o n .  A u s s i  bien au sud qu 'au nord de l a  Benou4 e t  même 
dans l a  c u v e t t e  tchadienne (Mayo Ouldemé), c e r t a i n s  niveaux 
sableux s o n t  cimentds par  du f e r  pour former une s o r t e  de 
grès g r o s s i e r  e t  p l u s  ou moins d u r ,  q u i  p e u t  res te r  en  relief 
par é ros ion .  
Aucune fo rma t ion  semblable 3 l a  p r k 6 d o n t e  ne parazt 
exister dans  l a  basse v a l l e e  de l a  Benou4 : celle-ci, comme 
l e  maya L o u t i  p a r  p l ace ,  possède une terrasse ancienne b i en  
'd6veloppe'e dominance de sable, mais q u i  p a r a î t  p l u s  r&cen- 
t e  que l a  fo rma t ion  prdcddente  ca r  l e s  s o l s  n l y  s o n t  jamais  
roug i s .  Les a l l u v i o n s  a c t u e l l e s  de l a  Benou6 s o n t  3 dominan- 
ce a r g i l e u s e s  e t  l imoneuses .  
Essa&_de_da --------I-----_----___ll_____l_ t a  tk9n-e-t: Corrglateoe. 
Au sud de l a  Benou6 e t  dans l a  va l le ' e  de  l a  V i n a  
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on p e u t  f a i r e  les d a t a t i o n s  approximat ives  suivantes : 
S u r f a c e  Adamaoua (I.CXXl-1.200m.) P o s t  Gonclwanien Mi-crétacé 
S u r f a c e  3: (600-700 m.) A f r i c a i n e  I Début krtjake 
S u r f a c e  II (400-450 m.) A f r i c a i n e  II fvli-t d i a  ire 
S u r f a c e  111 (200-400 m.) Sur face  r é c e n t s  Fin kxtktccet quarte- 
na- . 
Au nord de l a  Benoud l a  s u r f a c e  r d c c n t e  e s t  b i en  re- 
p r & s e n t &  e t  l a  s u r f a c e  A f r i c a i w  E c x i s t e  s u r  l a  Ligne de 
p a r t a g e  d e s  eauk Tchad-Benoué. F a u t - i l  a t t r i b u e r  l e s  s u r f a c e s  
p l u s  h a u t e s  (500-600 m , )  du p ied  des Mandara 2 l a  su r f aceA3i -  
ca ine  I,  ou au c o n t r a i r e  'a l a  s u r f a c e  A f r i c a i n e  I I q u i  a u r a i t  
conservé  un c a r a c t h e  de j eunesse  e t  n ' a u r a i t  pas s u b i  de cui- 
rassement  p a r  s u i t e  d'uno s u r r e c t i o n  l e n t e  de t o u t  l e  b loc  
Mandara 3 S i  on p e u t  admet t r e  c e t t e  hypothèse l a  s u r f a c e  Kap- 
siki s e r a i t  'a a t t r i b u e r  à l ' A f r i c a i n e  I ( d é b u t  t e r t i a i r e ) ,  
d o n t  on ne r e t r o u v e r a i t  l ' a n c i e n n e  couve r tu re  pédologique que 
s o u s  l e  recouvrement  b a s a l t i q u e  : c u i r a s s e  de Liri surmontant  
un n iveau  d'alt6ration de type f e r r a l l i t i q u e .  La s u r r e c t i o n ,  
plus accen tuée  d ' a i l l e u r s  a u  sud qu ' au  nord (Doumo 1.000m.,  
Mokolo 800m.) e x p l i q u e r a i t  l a  d i f f é r e n c e  d ' a l t i t u d e  avec l e s  
niveaux é q u i v a l e n t s  du Sud-Benou&. 
Pour l e s  zones d 'accumula t ion  on peu t  e n v i s a g e r  l a  
s u c c e s s i o n  s u i v a n t e  : 
Cameroun Cuve t t e  tchadienne  Da t a  t i o n  
Argile de Dwng Schistcq3seux deKaro (Ras)? F i n  t e r t i a i r e  
C o n t i n e n t a l  t e r m i n a l  
Capture  du mayo L o u t i  par  La Benou6 
Communication de l a  c u v e t t e  tchadienne  
avec l a  Benoué p a r  aba issement  du s e u i l  de Mbourao. 
Hautes  t e r r a s s e s  des  mayos 
Glacis  d'épandage au p i e d  Sables  de Kelo Début q u a t e r n a i r e  
d e s  m a s s i f s  du Sud-Benoué. 
Série s a b l e u s e  Mi-quaterna i re ,  
récente 
Terrasse anc ienne  de l a  
basse B.enou6 
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